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兰的 Noptel ST-2000 激光测试系统 [2]、 俄罗斯的






为 改 进 上 述 不 足， 本 文 设 计 了 基 于 机 器 视
觉 技术 的射 击 训 练 系 统。 系 统 利 用 激 光 发 射 器
和 CCD 摄 像 头，完 整 地 记 录 射 击 过 程 中 的 光 斑
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笔 者 分 别 用 Turbo C 3.0 和 C++ Builder 6.0 实 现
了上述算法，编写出了五子棋人机对弈软件。
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2．采用 C/S 结构，把 射 击 历 史 记 录 与 当 前 数











5．可提高计算机配置，加快 图像 处理 与数 据
分析速度，能实现一机多靶，用一台计算机控制多
个靶台，降低系统的使用成本；
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图 6 据枪稳定性评价示意图
图 7 数据库系统软件框图
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